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Negara Indonesia bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, 
bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan, adat istiadat tetapi 
milik kita semua dari sabang sampai merauke! 
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         Heri kristiawan NIM  11220985 penelitian ini berjudul  KINERJA 
APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN 
PELAYANAN E-KTP DI DESA SRAGI, KECAMATAN SUKOREJO, 
KABUPATEN PONOROGO. E-KTP  merupakan hal yang sangat penting bagi 
semua masyarakat khususnya orang yang sudah berumur 17 tahun keatas. Karena 
E-KTP  merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / 
pengendalian baik dari sistem administrasi ataupun teknologi informasi dengan 
berbasis pada data base kependudukan Nasional. Penduduk hanya boleh memiliki  
1 (satu)  E-KTP  yang tercantum Nomor induk kependudukannya. 
        Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas kinerja aparatur 
pemerintahan desa dalam pelayanan E-KTP  di Desa Sragi, KecamatanPonorogo, 
Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sragi Kecamatan 
Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan sumber data berupa wawancara, 
dokumentasi dan observasi. Untuk pengolahan data, penulis mengunakan analisis 
deskriptif kualitatif . Penelitian deskriftif kualitatif , yaitu mendeskripsikan suatu 
gejala atau gambaran yang komplek yang terjadi pada saat ini. Sumber penelitian 
ini adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah dari berbagai sumber yang 
sesuai dengan tema penelitian. 
       Untuk memaksimalkan kinerja aparatur pemerintah Desa dalam pelayanan E-
KTP khususnya yang ada di Desa Sragi supaya dalam memberikan pelayanan 
lebih baik, sopan dan ramah ,penulis menyarankan ketika memberikan pelayanan 
harus sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan dan benar-benar 
berorentasi pada pelayanan kepada masyarakat. 
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